



ﻳﻌﺘﱪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻢ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭ 
ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻭﺟﺐ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻮﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳـﺔ ﺍﻟـﱵ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﻭ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ 
ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻭ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﺮﻕ ﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭ ﻛﺎﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﻭ ﲡﻬﻴﺰﻫﺎ ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻃ
ﺍﳌﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺍﳌﺸﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺃﺣﺴﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ 
  .ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﻭ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﻭﺟﺐ ﺗﻠﻘﻴﻨﻬﻢ ﳐﺘﻠﻒ ﻃﺮﻕ ﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻬـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺲ 
ﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎﺀﺍﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻭ ﻻ ﻳـﺄﰐ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔ
ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﺎﳋﱪﺓ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺘﻜﻮﻥ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﻦ 
  .ﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﲔ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿ
ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺭﻛﻨﺎﹰ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﹰ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﻭ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﻓﻴﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﰲ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋ
ﳒﺎﺡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻭ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
  .ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ
ﻤﻠﻴﺔ ﺟﺰﺀ ﺃﺳﺎﺱ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﻭ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣـﻞ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌ
ﳐﻄﻂ ﻟﻪ ﻭ ﻫﺎﺩﻑ، ﳝﺮ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﺩﻗﻴﻖ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺪﺭﺏ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠـﻰ 
ﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ ﰲ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﺗﻘﺎﺎ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺑﺘﻠﻤﺲ ﺍﻟﻄﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﺪﻯ ﺻﻠﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺣﻴﺚ 
ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺃﺩﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﻭﺭﻩ ﲟﺮﺍﺣـﻞ 
  .ﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌ
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ﻓﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﳐﺘﱪﺍﹰ ﺗﺮﺑﻮﻳﺎﹰ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳌﻌﻠﻤﻮﻥ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻨﺘﺠـﺔ 
ﺍﲡﺎﻫﺎﹰ ﺗﺮﺑﻮﻳﺎﹰ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ 
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺼـﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﺸـﻜﻼﺕ ﺍﻟـﱵ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻭ
  .ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻣﻬـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻄـﻴﻂ، 
ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﲔ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻭ ﺑﺸـﻜﻞ  ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭ
ﺃﻭﺿﺢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﺪﻯ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ ﻣﻬـﺎﺭﺍﺕ 
 :ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  :ــﻴــﺔﺍﻹﺷــﻜــﺎﻟ -1
ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟـﺪﻯ  -
  ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ؟ ﻧﻴﺔﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎ
  :ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻄﺮﺡ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ
ﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﻟﺪﻯ ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺗﺒﺎﻃ .1
  ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ؟ ﻧﻴﺔﺍﻟﺜﺎﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻟـﺪﻯ  .2
  ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ؟ ﻧﻴﺔﺍﻟﺜﺎﻟﺴﻨﺔ ﻃﻠﺒﺔ ﺍ
ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﺎﺭﺓ ﺩﺍﻓـﻊ  .3
  ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ؟ ﻧﻴﺔﺍﻟﺜﺎﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺪﻯ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻟﻘﺎﺀ ﻟـﺪﻯ ﻫﻞ  .4
 ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ؟ ﻧﻴﺔﺍﻟﺜﺎﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
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  :ﻓﺮﺿﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ -2
ﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﺪﻯ ﻃﻠﺒـﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺗﻨ
  ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ؟ ﻧﻴﺔﺍﻟﺜﺎﺍﻟﺴﻨﺔ 
  :ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻄﺮﺡ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﻟﺪﻯ ﻃﻠﺒﺔ  ﺗﻮﺟﺪ .1
  .ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ ﻧﻴﺔﻟﺜﺎﺍﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻟﺪﻯ ﻃﻠﺒﺔ  .2
  .ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ ﻧﻴﺔﺍﻟﺜﺎﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﺑﲔ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﺎﺭﺓ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ  ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ .3
  .ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ ﻧﻴﺔﺍﻟﺜﺎﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺪﻯ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
 ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻟﻘﺎﺀ ﻟﺪﻯ ﻃﻠﺒﺔ .4
  .ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ ﻧﻴﺔﺍﻟﺜﺎﺍﻟﺴﻨﺔ 
  :ﺃﻫــﺪﺍﻑ ﺍﻟـﺒـﺤـﺚ -3
  .ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﺪﻯ ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ (1
  .ﻌﺎﺏ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﻟ (2
  .ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﳊﺼﺔ ﻭ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ (3
ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭ  (4
  .ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
  .ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ (5
ﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻭ ﺗﻄﺒﻴ (6




  : ﺃﺳـﺒـﺎﺏ ﺍﺧـﺘـﻴـﺎﺭ ﺍﻟـﻤـﻮﺿـﻮﻉ  -4
  .ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ (1
  .ﻬﻢ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔﳏﺎﻭﻟﺔ ﻓ (2
  .ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ (3
ﻟﻔﺖ ﺇﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﳌﺸﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﻮﺣـﺪ ﻭﻓـﻖ ﺃﺳـﺎﻟﻴﺐ ﻭ  (4
  .ﺲ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳ
  .ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ (5
  .ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ (6
ﺃﳘﻴﺔ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺇﺫ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﰲ  (7
  .ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
  :  ﺍﻟـﻤــﻮﺿــﻮﻉﺃﻫــﻤــﻴــﺔ  -5
ﻳﺄﺧﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﺬﺍ ﻭﺟﺐ ﺗﺴﺨﲑ ﻛﻞ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻭ 
ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻮﺻـﻠﺖ 
  :ﻭﺗﺘﺠﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺿﻮﺀ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻹﺗﻘﺎﻥﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﰲ 
 ﻣﻦ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﲔ، ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ، ﻻﲣﺎﺫ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ  ﺍﻟﱵ (1
 .ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻈﻬﺮﻩ ﻣﺎ ﺧﻼﻝ
 ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻣﺪﺍﺭﺱ ﰲ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﳌﻌﻠﻢﺍ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺇﻓﺎﺩﺓ (2
 .ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺗﻈﻬﺮﻫﺎ ﻗﺪ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻟﺘﻼﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﲔ ﺍﳌﺸﺮﻓﲔ ﺗﻔﻴﺪ ﻗﺪ (3
  .ﺃﺧﺮﻯ ﲝﺜﻴﺔ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﲔ
 5
 
ﻳﺲ ﻭ ﻣﺪﻯ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﻢ ﳍﺎ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺘﻢ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺇﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭ ﺃﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺮﺯﺕ (4
   .ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺇﱃ (5
 .ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  :ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ  -6
  :ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺘﺪﺭﺝ ﲝﻴـﺚ ﻳﺒـﺪﺃ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺧﻼ"ﻫﻲ  
ﺑﺎﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﰒ ﻳﺸﺮﻉ ﰲ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻏﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﺎﻑ ﺇﱃ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠـﻢ 
   1"ﻛﺎﻣﻠﺘﺎ
  :ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﲢﻘﻴـﻖ  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺨﻄﻄﺔ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﻳﺴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ"ﻫﻮ
   2".ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ  ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪ
  :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﳎﺮﺩ ﳎﻬﻮﺩ ﺷﺨﺼﻲ ﳌﻌﻮﻧﺔ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻔﺰ ﻭﺍﺳﺘﺜﺎﺭﺓ ﻗﻮﻯ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻧﺸـﺎﻃﻪ،  "ﻫﻮ
   3."ﻭﻴﺌﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
  :ﻬﺎﺭﺓﺍﳌ
   4"ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻞ ﺣﺮﻛﻲ ﻣﻌﲔ "ﰲ ﻗﺎﻣﻮﺳﻪ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ  revirDﻳﻌﺮﻓﻬﺎ  
                                         
 - 
   3002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،، ﻁﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ:ﻷﻣﲔ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻔﻴﻆ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍ1
  71، ﺹ7002ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻬﲏ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ، ﺃﺳﺎﺳ:ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ -2
  .  503، ﺹ7002، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ،:ﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻴﺴﺎﻥ -3
  21،ﺹ7002ﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻣﺼﺮ،ﺇﺑﺘﺮﺍﻙ ﻟﻠﻄﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺎ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، :ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪ ﺟﺎﺏ ﺍﷲ  -4
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ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺇﻛﺘﺴﺎﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﺃﻭ ﺑﻐﲑ ﻗﺼﺪﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﻠﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭ :" ﻭ ﺗﻌﺮﻑ
  5"ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ 
ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻌﲔ ﺫﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻭ ﺗﻘﻮﳝﻪ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻗﺎﺑـﻞ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ "
  6"ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ 
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ "  
    .7"ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻗﺪ ﳛﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻐﻴﲑ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭ
ﺍﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺷـﺎﺋﻊ ﺃﻭ   sinummocﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ noitacinummocﻭﻟﻔﻈﺔ ﺇﺗﺼﺎﻝ   "
  ﺍﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﲨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ  eracnummoc    ﺃﻭ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﺔ .ﻳﺬﻳﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ 
ﻮﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺇﱃ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟـﱵ ﻳﺸﲑ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﻟﺘﺮﺑ"ﻳﻌﺮﻓﻪ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺘﺮﺗﻮﺭﻱ : ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻟﻺﺗﺼﺎﻝ
ﲢﺪﺙ  ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﱵ ﲡـﺮﻱ ﻋـﱪ 
  .8"ﻗﻨﻮﺍﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻔﻈﻴﺔ، ﻏﲑ ﻟﻔﻈﻴﺔ، ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ
  .9"ﻣﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻛﺴﺎﺏ ﺍﳉﻮﺍﺋﺰ ﻭﲡﻨﺐ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺑﺄﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﲢﺮﻙ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﳓﻮ ﺳﻠﻮﻙ "
                                         
،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﺍﳉﻴﺰﺓ  ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﺛﺮ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﰲ ﺇﻛﺘﺴﺎﺏ ﻃﻔﻞ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﳏﻤﻮﺩ ﺃﲪﺪ ﻣﺰﻳﺪ  -5
  12،ﺹ7002ﻣﺼﺮ ،
  .،ﺩﺍﺭ ﻏﻴﺪﺍﺀ، ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﻥ، ﻁﺪﻳﺜﺔ، ﺇﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﻭ ﺃﺳﺎﻳﺐ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳊ:ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳕﺮ ﺩﻋﻤﺲ  -6
، 6002ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ، ﻋﻤـﺎﻥ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ،  :ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺽ ﺍﻟﺘﺮﺗﻮﺭﻱ ،ﳏﻤﺪ ﻓﺮﺣﺎﻥ -7
  821ﺹ
   921، ﺹ6002، ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺎﻣﺪ ، ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ﻁﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ،  ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﳉﺪﻳﺪ،ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ: ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺘﺮﺗﻮﺭﻱ ، ﳏﻤﺪ ﻓﺮﺣﺎﻥ ﻗﻀﺎﺓ -8
   ،ﺹ ، ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ، ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ، ﻁﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ، : ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﻌﺎﻳﻄﺔ ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ -9
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  :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ 
 . 01"ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺈﺛﺎﺭﺓ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭ ﺣﻔﺰﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺟﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺸﻮﻗﺔ"
  :ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
 ﳝﻜـﻦ  ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺸﺘﺮﻙﻣ ﳎﺎﻝ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻋﻤﻞ ﻗﺪﺭﺓ ﻫﻲ duonerreP .hP "11ﺑﲑﻧﻮ"ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ
ﻭ ﻋﺮﻓﻬـﺎ  ﺍﳌﻨﺎﺳـﺐ،  ﺍﻟﻮﻗـﺖ  ﰲ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﻭ  ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ
  ."ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﻮﺍﺗﺞ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻜﻮﻳﲏ ﻫﺪﻑ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺑﺄﻥ " ﻛﺬﺍﻟﻚ
 ﻭﺩﺭﺍﺳـﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﻣﺎ ﺷﻲﺀ ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ،ﺍﻟﺪﻧﻮ ﻟﻐﺔ ﺔﺍﳌﻘﺎﺭﺑ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻳﻌﲏ":ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ
 ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺗﻌﲏ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺑﻠﻮﻍ ﺃﻭ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻞ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﺍﻹﻧﻄﻼﻕ ﺃﻭ ﻣﺴﺄﻝ ﻣﺎ
  21"ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻴﺠﻴﺎﺕﺇﺳﺘﺮﺍ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﺘﻜﻮﳕﻦ
  :ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ
 ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺗﻌﻘﻴﺪ ﺗﺸﺎﺑﻚ ﻣﻦ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﻜﻞ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﳎﺮﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ﻫﻲ"
 ﺇﱃ ﺑﺎﻟﺴـﻌﻲ  ﺻﻮﺭﺎ  ﻭﺫﻟﻚ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻓﻬﻲ ﰒ ﻭﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
  .31"ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺻﺎﳊﺔ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺗﺜﻤﲔ
  :ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
 ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﲢﺴﲔ ﺇﱃ ﺪﻑ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ" rehcub te tseuW " -ﻭﺑﻮﺗﺸﺮ ﻭﻳﺴﺖ" ﻭﺗﻌﺮﻓﻬﺎ
  41 "ﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻫﻮ ﻭﺳﻴﻂ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ
                                         
  27ﺹ،8002،ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،ﻁﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ، :ﻋﺰﺕ ﺟﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺁﺧﺮﻭﻥ -01
11
 15P ,5002 ,FUP noitidé , siraP , SP E ’l eD tnemengiesne’L eD euqixeL : ettomaL tnecniV - 
  .ﺹ ﻡ، 4991 ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﳋﻄﺎﰊ ، ﺩﺍﺭﻭﺍﻟﺪﻳﺪﺍﻛﺘﻴﻚ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺎ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻮﻡ ﻣﻌﺠﻢ: ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﰊ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﻋﺒﺪ -
   .ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﺹ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳌﺮﻛﺰ ،71ﺍﻟﻌﺪﺩ ،ﺇﺩﻣﺎﺟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺎ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺎ: ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ -
  .4ﺹ ، 0991ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ،ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺃﺻﻮﻝ :ﺍﳋﻮﱄ ﺃﻧﻮﺭ ﺃﻣﲔ -4
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 ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴـﺔ  ﺃﻥ "ﻛﻮﺑﺴﻜﻲ،ﻛﻮﺯﻟﻴﻚ" ﺃﻛﺪ ﻭﻗﺪ ﻭﺷﺎﻣﻼ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔﻭﺍ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺃﻥ ﻛﻤﺎ
 ﻓﻨـﻮﻥ  ﻣﻦ ﻓﻦ ﻓﻬﻲ ﺍﲡﺎﻩ ﺧﺎﻃﺊ، ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﻳﺸﺒﻪ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻘﻂ ﻗﻮﻱ ﺟﺴﻢ ﺃﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
 ﳓـﻮ  ﺑﻮﺍﺟﺒـﻪ  ﻘﻴﺎﻡﻭﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻭﺧﻠﻘﺎ ﻭﻋﻘﻼ ﺟﺴﻤﺎ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺇﱃ ﺪﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
  51"ﻭﻭﻃﻨﻪ ﳎﺘﻤﻌﻪ
  :ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ -7
   ( 61:  7791 /67. 57/6791،ﺳﻨﺔ  ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺟﺎﻣﻌﺔ / ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ):ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺔ (1
  : ﰲ ﺍﻵﰐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﻠﺨﺺ« ﺗﺘﺒﻌﻴﻪ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺳﺔﺍﺩﺭ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ »:ﻣﻮﺿﻮﻉ  ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ
 ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﻣﻘﺮﺭ ﰲ ﻭﲢﺼﻴﻠﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﳒﺎﺡ ﺑﲔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﻧﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ
 .ﺍﳋﺎﺻﺔ
 71: )1891( ﺭﲪﺔ  ﺃﻧﻄﻮﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ (2
 ﺍﻹﻋـﺪﺍﺩ  ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ  ﰲ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﺘﺒﻌﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﰲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺃﺛﺮ : »ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ
 «ﺳﻮﺭﻳﺎ ﰲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﳌﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺑﲔ ﺗﺎﺑﻌﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺸﻒ : ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻜﻠﺔﻣﺸ ﺗﺘﻠﺨﺺ
 ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﰒ ، ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻠﻚ ﻣﺪﻯ ﲢﺪﻳﺪ ﺇﱃ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ، ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ، ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻭﺑﲔ
  ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﲣﻄﻴﻂ ﰲ
  
  
                                         
  .ﺹ ، 9791ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺔﺟﺎﻣﻌﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ،  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ :ﺍﳌﻨﺪﻻﻭﻱ ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺴﲔ، ﻗﺎﺳﻢ -5
 ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻠﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺗﺘﺒﻌﻴﺔ ، ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ )  ( ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻣﺮﻛﺰ - 
  .، 5 ﺹ ، ،ﺗﻮﻧﺲ  ، ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ،ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ
 ﻋﻦ ﺗﺼﺪﺭ(ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻠﺔ)ﺩﻣﺸﻖ ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ، ﻣﻠﺨﺺ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﰲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺃﺛﺮ: ﺭﲪﺔ  ﺃﻧﻄﻮﻥ - 
  .151،931 ﺗﻮﻧﺲ ، ﺹ 1891 ﻳﻮﻟﻴﻮ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ،1 ﺍﻟﻌﺪﺩ )ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ
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    81:4891ﻋﺒﻴﺪﺍﺕ  ﻭﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺯﻳﺘﻮﻥ ﻋﺎﻳﺶ ﺩﺭﺍﺳﺔ (3
  « .  ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻮﳝﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ »ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ
 ﻭﺫﻟـﻚ  ، ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  ﻛﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺗﻘﻮﱘ ﲢﻠﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺪﻑ : ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺸﻜﻠﺔ
  :ﳘﺎ  ﺍﺛﻨﲔ ﻋﺎﻣﻠﲔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ
  91: )2991(ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ  ﺍﳊﺎﺝ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ (4
  «ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺗﻘﻮﱘ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ »: ﻣﻮﺿﻮﻉ  ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ
 ﻛﻠﻴـﺔ  ﻟﻄﺎﻟـﺐ  ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ  ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﳌﻬﲏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺃﺛﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺸﻒ : ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﻠﺨﺺ
 ﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺲ  ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺗﻘﻮﱘ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺗﺮﺟﻮﻫﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﲢﻘﻴﻖ ﻭﻣﺪﻯ ، ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻨﺎﺀﺃﺛ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
  " .ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ " ﰲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻃﻼﺏ ﻟﺪﻯ
    02: 8991  ﺍﳊﻴﻠﺔ ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ   (5
 ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻛﻔﺎﻳﺎﺕ ، ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  ﺇﻛﺴﺎﺏ ﰲ ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ، ﺍﳌﺼﻐﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺃﺛﺮ  :»ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ
 « .ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ
  ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﳎﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ : ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﻠﺨﺺ
 ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻼﺯﻣﺔﺍ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻹﻛﺴﺎﻢ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻳﻌﲏ ﻭﺍﻟﺬﻱ ، " ﺍﳌﺼﻐﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ"
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ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴـﺔ ،  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ،ﳎﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻮﳝﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ) 4891 ( ﻋﺒﻴﺪﺍﺕ ﻭﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺯﻳﺘﻮﻥ، ﻋﺎﻳﺶ -
  .751 ﺹ/ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻤﺎﻥ/ 4891 ﺩﻳﺴﻤﱪ، 11 ﺍﻠﺪ، 6ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﺪﺭ
 ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ،ﳎﻠﺔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻠﺨﺺ،   ﺓﺭﳌﻨﻮﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺗﻘﻮﱘ: ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ  ﺯﻛﺮﻳﺎﺀ -  91 
  .، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ  62،1 ﺹ.ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 5  ﺍﻟﻌﺪﺩ/ﴰﺲ ﻋﲔ ﺟﺎﻣﻌﺔ /ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
 ﺭﺍﺳـﺔ ﺩ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻛﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺇﻛﺴﺎﺏ ﰲ ﺍﳌﺼﻐﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺃﺛﺮ :) 0991 ( ﺍﳊﻴﻠﺔ ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﺪ -  02
  .571 ، 151ﺗﻮﻧﺲ، ﺹ ،1 ﺍﻟﻌﺪﺩ ،91 ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻠﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻠﺔ : ﰲ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ
 01
 
   12:ﻡ 6002ﺍﳊﺴﻦ  ﺣﺴﲔ ﻧﻌﻤﺎﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ (6
 ﺭﺳـﺎﻟﺔ  ﻋـﺎﻡ  ﺍﳋﺮﻃﻮﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺕﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺎ ﺑﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻮﱘ:ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
 ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ
 ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ،ﻭﴰﻠﺖ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺪﻓﺖ :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ
 .ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺃﻡ ﺍﳋﺮﻃﻮﻡ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﰲ
  22:7002ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺧﺪﳚﺔ ﺑﻨﺖ ﳏﻤﺪ ﺧﲑ ﺑﻨﺖ ﺃﲪﺪ ﺍﳋﻠﻔﺎﻭﻱ (7
ﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻌﻠـﻮﻡ ﻟـﺪﻯ ﻣﻌﻠﻤـﺎﺕ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻣﻌﻈﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﲦﺔ ﻣ
ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ، ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﻦ ﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﻱ، ﳑﺎ ﻧﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﺿﻌﻒ ﻭ ﺗﺪﱐ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﻳـﺔ 
ﻟﺪﻯ ﺗﻠﻤﻴﺬﺍﻦ، ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﻧﺒﻌﺖ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﱯ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻤﺎﺕ 
ﺩ ﺍﳌﻌﻠﻤﺎﺕ ﲟﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ، ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﰲ ﺇﻛﺴـﺎﻦ ﻣﻬـﺎﺭﺍﺕ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍ
  :ﺣﻴﺚ ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ. ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﻱ، ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﲡﺎﻫﺎﻦ ﳓﻮﻩ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
  32:0991ﻋﻮﺩﺓ  ﻭﳏﻤﻮﺩ ﺍﳍﺎﴰﻲ، ﺟﺴﺎﻡ ﺳﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ (8
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﺛﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ  :ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
 ﳍـﻢ  ﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﺛﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ  :ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺪﻓﺖ




                                         
  ﻡ6002 ﺍﳋﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ، ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺑﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻮﱘ :ﺍﳊﺴﻦ ﺣﺴﲔ ﻧﻌﻤﺎﺕ - 
22
ﻟﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻄﻮﺭ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭﻱ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻟﺪﻯ ﻃﺎﻟﺒﺎﺕ ﻛﻠﻴـﺔ ﻓﻌﺎ: ﺧﺪﳚﺔ ﺑﻨﺖ ﳏﻤﺪ ﺧﲑ ﺑﻨﺖ ﺃﲪﺪ ﺍﳋﻠﻔﺎﻭﻱ -
  .7002 ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻭ ﻃﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﺍﳌﻌﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺇﲡﺎﻫﺎﻦ ﳓﻮﻩ ، 

 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺮﺑﻴﺔﺍﻟ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﺛﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ :ﻋﻮﺩﺓ ﻭﳏﻤﻮﺩ ﺍﳍﺎﴰﻲ، ﺟﺴﺎﻡ ﺳﻌﺪ -  
  .ﻡ 0991 ﻋﺎﻡ
 11
 
  ﺮﻱــﻈــﻨـﺐ ﺍﻟــﺎﻧـــﺍﳉ
  :ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮﻝ
  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ (1
  .ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﻣﻜﻮﻧﺎﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ (2
  .ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ (3
  .ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ (4
  .ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  (5
  ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ (1
  .ﺃﻫﻢ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ (2
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ، ﲢﻠﻴﻞ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻔﺼـﻞ، ﲢﺪﻳـﺪ ﺇﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ )ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  (3
  (.ﻳﺲﺍﻟﺘﺪﺭ
  .ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ (4
  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ : ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ :ﺃﻭﻻﹰ
  (.ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ، ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ، ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺓ)ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ  (1
  (.ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ، ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ، ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ)ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ  (2
  ﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔﺍﻟﺘﺮ :ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
  .ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ (




  ﺍﳉــﺎﻧــﺐ ﺍﳌــﻴــﺪﺍﻧــﻲ
  ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  :ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﺘﺒﻊ -
ﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﳚﻤﻌﻬـﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻛﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺃ
  .ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﱯ
  :ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﱯ
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﳌﺘﻌﺎﻇﻢ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻮﺿـﻊ 
ﺮﺍﻫﻦ ﻟﻠﺤﺪﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪﺍﻩ ﺇﱃ ﺗﺪﺧﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻭ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺪﻑ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟ
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﳊﺪﺙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ ﺑﺪﻗـﺔ ﻭ 
ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﲔ 
  .ﺍﳊﺪﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮ
  :ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ -
  :ﺍﺎﻝ ﺍﳌﻜﺎﱐ
ﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﺎﻝ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ ﻭ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ 
  .ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺜﻠﻴﺠﻲ ﺑﺎﻷﻏﻮﺍﻁﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ 
  :ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ
  .ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻝ ﻡ ﺩ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﳌﻘﺒﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺑﺺ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﳊﺼﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  :ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺰﻣﺎﱐ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺰﻣﺎﱐ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﺺ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﳊﺼﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍ





  :ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ -
ﻝ ﻡ ﺩ ﺑﻘﺴـﻢ ( ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ)ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻝ ﻡ ﺩ ﺍﳌﻘﺒﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺑﺺ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ  ﳛﺘﻮﻱ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ
   .ﺭ ﺍﻟﺜﻠﻴﺠﻲ ﺑﺎﻷﻏﻮﺍﻁﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎ
  :ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ - 
ﻃﻠﺐ ﻭ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻝ ﻡ ﺩ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨـﺔ  ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﺘﺴﺎﻭﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﲨﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻹﺧﺘﻴﺎﺭﻩ، ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﻓﺮﺹ ﺃﻱ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ 
  .ﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﳉ
  :ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ -	
  :ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ. 
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻣﺎﻟﺖ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑـﺔ 
، ﻣﻬـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺗﺼـﺎﻝ )ﺍﻟﺒﻌﺪﻳﺔ، ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺃﻋﺪ ﺧﺼﻴﺼﺎﹰ ﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺮﺿﻴﺎﹰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ( ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ، ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﺎﺭﺓ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻭ ﻫﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻟﻘﺎﺀ 
  .ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﶈﻜﻤﲔ
  :ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﺇﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﺪﺭﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ 
ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺭﺱ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﻫـﺬﺍ ﻣـﺎ  (ﻙ)ﻳﺲ ﻛﻤﺘﻐﲑ ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺎﺑﻊ، ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻨﺎ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭ





  :ﺑﻌﺾ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻊ ، ﻋﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺎﳎﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳ"ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ " :ﻋﻮﺽ ﺍﻟﺘﺮﺗﻮﺭﻱ ،ﳏﻤﺪ ﻓﺮﺣﺎﻥ .1
 ،ﺍﻻﺭﺩﻥ ،
    8002 1ﻁ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،"ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ:"ﻭ ﺁﺧﺮﻭﻥ  ﺩﻭﻗﺎﻥ ﻋﻴﻴﺪﺍﺕ، .2
  ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺏ،ﻁ، ،"ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻪ ﳕﺎﺫﺟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ:" ﺯﻳﺘﻮﻥ ﻛﻤﺎﻝ .3
  ﺳﺎﻣﻲ
ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ  ﻁ "ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺼﻔﻲ": ﺷﺎﻛﺮ ﻋﻘﻠﺔ ﺍﶈﺎﻣﻴﺪ،ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺯﻏﻠﻮﻝ .4
  
 ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ،:ﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻴﺴﺎﻥ .5
  5،ﻟﻜﺘﺐ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ، ﻁ، ﻋﺎﱂ ﺍ "ﺗﻔﺮﻳﺪ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻄﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ"، ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﳏﻤﻮﺩ  .6
،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﺍﺋﻞ ﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻁ"ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ "ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ، .7
  ،4، 
  ، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻬﲏ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ، :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ .8
   7991 ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ،ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ :ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺪﻋﺒ ، ﺍﷲ ﻋﺒﺪ .9
  ،،ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،ﻁ" ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ :  "ﻋﺰﺕ ﺟﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺁﺧﺮﻭﻥ .01
، ، ﻁ"ﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍ:"ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﲔ ﻣﺘﻮﱄ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﺑﺪﻭﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﺑﺪﻭﻱ .11
  ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، 
  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ "ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ":ﻋﻔﺎﻑ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ .21
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ  ﻁ"ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺼﻔﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﱵ " : ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻜﻔﺎﰲ ﻭ ﺁﺧﺮﻭﻥ  .31
  ، ﺍﻟﻨﺎﺷﺮﻭﻥ ﻭ ﺍﳌﻮﺯﻋﻮﻥ ، ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،
  ،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